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14 жовтня виповнилося 70 років знано-му вченому-економісту, політикові 
члену-кореспонденту НАН України Олего-
ві Григоровичу Білорусу.
О.Г. Білорус народився 14 жовтня 1939 р. 
у с. Червона на Київщині. У 1960 р. закін-
чив факультет економіки та управління 
промисловістю Київського інституту на-
родного господарства, здобувши фах ін же-
нера-економіста. З 1960 р. до 1962 р. пра-
цював у планово-економічному відділі 
НВО ім. Т.Г. Шевченка (м. Харків). У 1962 р. 
Олег Григорович повернувся в рідний ін-
ститут, де подолав шлях від аспіранта та 
асистента кафедри промисловості до пер-
шого проректора. Упродовж 1964–1965 рр. 
він проходив наукове стажування в Бєл-
градському університеті (Югославія), у 
1974–1975 рр. — у Гарвардському і Колум-
бійському університетах (США). У 1966 р. 
О.Г. Білорус захистив кандидатську дисер-
тацію на тему «Проблеми комбінування ви-
робництва в промисловості», а в 1980 р. — 
докторську на тему «Проблеми економіки і 
організації об’єднань та комплексів (питан-
ня теорії та методології)».
Протягом 1979–1986 рр. учений очолю-
вав Департамент промисловості, науки і 
техніки секретаріату ЕЕК ООН (м. Жене-
ва). Упродовж 1986–1989 рр. був заступни-
ком директора Інституту економіки Дер-
жплану УРСР, а в 1989–1990 рр. — заступ-
ником директора і керівником відділення 
Інституту економіки АН України. У 1989–
1992 рр. О.Г. Білорус — генеральний дирек-
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тор (засновник) Міжнародного інституту 
менеджменту (Київ), у 1990–1992 рр. — ди-
ректор (засновник) Інституту світової еко-
номіки і міжнародних відносин АН Украї-
ни. Упродовж 1992–1994 рр. він був Над-
звичайним і Повноважним Послом Украї-
ни в США. 
Протягом 1996–1997 рр. Олег Григо-
рович працював членом Експертної ради 
при Прем’єр-міністрові України, а також 
радником Прем’єр-міністра. З 1996 р. він 
член Всеукраїнського об’єднання «Грома-
да». Нині О.Г. Білорус — народний депутат 
України, перший заступник голови Коміте-
ту Верховної Ради України із закордонних 
справ, голова постійної делегації Верховної 
Ради України при ОБСЄ.
Йому належить понад 300 наукових 
праць, зокрема 30 індивідуальних і колек-
тивних монографій та підручників, серед 
яких: «Акціонерні товариства: організація 
і управління», «Проблеми теорії і практи-
ки менеджменту», «Глобальні трансформа-
ції і стратегії розвитку», «Економічна сис-
тема глобалізму» та ін.
О.Г. Білорус — заслужений діяч науки 
і техніки України, заслужений працівник 
вищої школи СРСР. Він лауреат премій 
ім. О. Шліхтера АН УРСР та ім. М. Птухи 
НАН України.
Наукова громадськість, колеги та друзі 
сердечно вітають Олега Григоровича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, енер-
гійності та успіхів у громадській, законо-
творчій та науковій діяльності.
